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Abbildung 2: Overlap-Coverage Asterisk, links CPM, rechts LC  
(gestrichelt= Durchschnitt, gepunktet = Maximum und durchgängig= 
Standardabeichung)
Abbildung 3: Anzahl der Cluster bei unterschiedlich langen Zeitscheiben (CPM (links), 
LC (rechts), Asterisk (oben), OpenSimulator (Mitte),  
Dojo (unten), gepunktet = Maximum, gestrichelt = Durchschnitt, durchgängig = 
Standardabweichung)
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